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(DARI kiri) Ketua Pengarah Arkib Negara, Malaysia Azerni Abdul Aziz, Pengarah Akaderni Pengajian Melayu,
Universiti Malaya, Prof Moharnad Mokhtar Abu Hassan dan Khoo pada rnajlis pelancaran Arkib Universiti
Malaya, di Perpustakaan Utarna Universiti Malaya.
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• Tiada bukti sahih Hang Tuah wujud
Suraya Roslan
surayaroslan@hmetro.commy
. Kuala Lumpur
enemuan bahan ar-
tifak dan perbahasan
mengenai kewuju-
dan Hang Tuah yang di-
lakukan beberapa pihak
sebelum ini masih gagal
meyakinkan tokoh sejarah
. Prof -Emeritus Tan Sri Dr
Khoo Kay Kim mengenai
kewujudan pahlawan Me-
layu itu.
Menurutnya, kewujudan
pahlawan Melayu itu hanya
boleh disahkan apabila pi-
hak berkaitan seperti ahli
akademik dan sejarah bo-
leh mengemukakan bukti
sahib.
Beliau tidak. memperti-
kaikan kewujudan pahla-
wan Melayu itu cuma mahu
fakta dan bukti demi me-
mastikan Hang Tuah bu-
kanlah mitos semata-mata.
"Saya tidak mahu buat
.kesimpulan (mengenai ke-
wujudan Hang Tuah), apa
yang penting adalah bukti.
"Macam mana nak da-
patkan ujian asid deoksi-
ribonukleik (DNA) Hang
Tuah jika dia tidak pernah
turun daripada Gunung Le-
dang selepas rundingan un-
tuk mendapatkan Puteri
Gunung Ledang dengan
Sultan Melaka gagal," ka-
tanya ketika ditemui dalam
Majlis Pelancaran Arkib
Universiti Malaya di Per-
pustakaan Utama UM di si-
ni, semalam.
Khoo berkata, jika benar
terdapat bukti seperti di-
peroleh penyelidik daripa-
da Universiti Putra Malaysia
(UPM) yang menemui be-
berapa artifak di [epun dan
India berhubung kewuiu-
dan pahlawan Melaka itu,
perlu disertakan dengan
bukti.
"[ika ada (bukti), mung-.
kin kita boleh terima, tetapi
setakat jumpa artifak dan
bergantung hikayat, ia tidak
kuat mernbuktikan kewu-
judan Hang Tuah.
"Dokumen China juga ti-
dak mencatatkan nama
Hang Tuah sebaliknya di-
sebut sebagai 'Laksamana',
manakala Hikayat Hang
Tuah pula tidak dianggap
'historiografi' yang tepat,"
katanya.
Beliau berkata, pengisa-
han sejarah Hang Tuah di-
garap dalam pelbagai versi .
malah tidak tahu versi yang
mana satukah boleh dija-
dikan rujukan tepat kepada
ahli seiarah,
Harlan Metro sebelum ini
melaporkan pasukan peng-
kaji sejarah Hang Tuah UPM
mengambil sampel DNA di
setiap kubur yang dikenal
pasti rnilik pahlawan ber-
kenaan untuk memperoleh
bukti sahib kewujudannya.
